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STATE OF MAINE 
Offic e of the Ad : utant General 
Aueusta . 
ALIEN qEGISTRATI ON 
Str eet Addr ess ------------------- - ---------------------
City or Town -~ d_~ -~}~~-·-----
.· .. 
How long in United Stat es~~How l ong in Maine~~«+<'· 
Born in ~-~-~~ate of Birth -j-~LZ-:- . 
I f marl'.'ied , how many chi ldren t'Z~ --Occnpat ion -~ 
Name of Empl oyer ------ --- -- --- --------------------------- ---
( Pre sent or last) 
Addres s of empl oyer ----------------------------- - -----------
Engl ish -------Speak ~ ~-- - - Read ~---Write --~-- --
Other lane;uap;es - - - ~ -·------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Have yon made a r,plicat i on for cit i zenship? __ v::u..d...: __ __ _____ _ 
Have you ever had mi l itary service? -------------- ------ - --- -
I f so , wher e 9 --- - -----------------When? ---------------------
Sienature -~ --Ct.: _f::l.!.~ . 
Wi t ness -~--C~----
